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El rol de les humanitats 
Darrerament hi ha una gran inquietud en-
tre els ensenyants de les assignatures de Lletres 
sobre el futur de l'ensenyament de les 
Humanitats. El malestar s'ha fet especialment 
públic entre els professors i estudiants de Clàs-
siques . Igualment, els investigadors s'adonen 
de la quantia més important dels recursos de 
l'Administració va cap a la recerca científica i 
tecnològica. L'elaboració de la reforma de 
l'ensenyament bàsic i del batxillerat, així com 
el procès endegat per la renovació de les titula-
cions i plans d'estudis universitaris, ha apro-
fundit el nivell dels interrogants i el mateix de-
bat. 
Hi ha també, en el fons d'aquesta qües-
tió, un problema de convicció dels ensenyants 
en el que estan fent, així com un distorsiona-
ment de la valoració de la societat pel que fa a 
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les Lletres a causa d'un constant bombardeig 
des de les instàncies del poder econòmic i polí-
tic, per tal d'imbricar estretament la Universi-
tat amb el mercat del Treball i mesurar les 
ofertes educatives, d'acord amb el seu rendi-
ment econòmic. Atesa una llarga tradició de 
menyspreu envers les ciències a l'Estat Espa-
nyol, és positiva i absolutament imprescindi-
ble, la insistència governamental en adaptar-se 
a la revolució tecnològica i a les noves profes-
sions. Però els criteris d'unes titulacions no 
poden considerar solament l'adequació al sis-
tema vigent d'economia de mercat. 
Amb tot, és difícil que l'horitzó proper de 
l'atur que plana sobre bona part de les carretes 
de Lletres, no deixi de tenir el seu efecte, espe-
cialment entre els estudiants que els darrers 
anys van minvant la seva matrícula als centres 
d'aquesta branca. Com també és difícil de ne-
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gar que el nombre d'alumnes de Lletres, mal-
grat tot, segueix essent desproporcionadament 
alt en comparació amb els matriculats a les di-
ferents escoles universitàries. En aquest con-
text, pretendre que tots els graduats en Huma-
nitats trobaran feina a un col.legi, a una edito-
rial, a un arxiu, biblioteca o un museu, és avui 
per avui molt utòpic. Per una altra banda, per 
a segons quins tipus de professions de les enu-
merades abans, la llicenciatura de Lletres no 
proveeix la preparació suficient. 
Per un altre costat, l'atenció actual als es-
tudis tècnics i a determinats àmbits de les cièn-
cies experimentals, no es contradiu amb el rol 
social de les Humanitats. A l'ensenyament i al 
si de la comunitat, ha d' haver-hi lloc per als 
uns i per als altres. Per una banda, l'actual 
procés de reforma dels plans d'estudis, hauria 
de servir per oferir coneixements connectats 
amb noves professions relacionades amb la 
conservació, investigació i divulgació del Pa-
trimoni Històric, amb la sensibilitat dels muni-
cipis i de la Generalitat per millorar la infraes-
tructura de biblioteques, museus, arxius, o im-
pulsar l'educació musical, artística o teatral de 
la població, o l'animació cultural i els serveis 
socials. Aquí la imaginació i la creativitat hau-
rien d'imposar-se sobre el corporativisme o la 
rutina dels cossos d'ensenyants . 
Però l'ensenyament de les Humanitats no 
hauria de valorar-se exclusivament des de 
perspectives utilitaristes o en relació amb la 
professió. La formació i la sensibilitat literà-
ria, l'experiència històrica, el coneixement de 
les tradicions culturals, l 'aprenentatge de 
l'exercici crític i de la reflexió intel.lectual, 
l'estudi de la comunicació, l'accés a la cultura, 
són necessaris per a tota persona, al marge del 
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seu treball, són necessaris precisament per a si-
tuar-se, per a adaptar-se, canviar, conservar o 
transformar les realitats en les que el col.lectiu 
humà està immers. 
No cal, doncs, justificar el sentit de l'en-
senyament humanista, de les ciències humanes 
o socials. Si de cas s'ha de replantejar la con-
veniència de l'ensenyament de la història a 
unes determinades edats, quins mètodes i ins-
truments pedagògics cal emprar en cada cas, i 
també el que cada Facultat ha de fer d'acord 
amb el seu context concret. Però ja sigui per 
trobar una feina específica dintre del propi 
camp o per a donar un bagatge més enriqui-
dor, plural i creatiu a una formació professio-
nal d'un determinat àmbit, les Humanitats són 
insubstituïbles a l'ensenyament escolar, uni-
versitari o en la formació permanent d'adults. 
Les futures renovacions dels plans d'estudi, 
per tant, hauran de preveure la preparació per 
a una sèrie de feines, però també caldrà que 
educadors i estudiants acceptin que, des d'un 
centre de Filosofia i Lletres, es va a diferents 
ocupacions i que des de diverses professions es 
pot anar a una Facultat humanista. De fet, 
aquesta mena d'estudis, han d'ajudar a con-
formar una capacitat de renovació, crítica i 
adaptació que faciliti la inserció professional 
de l'individu. 
Com a resum final, hauríem d'insistir un 
cop més que el paper de les Humanitats no pot 
considerar-se des del rendiment econòmic, si-
nó des d'una opció de rendibilitat humana, de 
qualitat de vida, d'equipament de fons per a 
tota persona que no vol resignar-se o deixar-se 
empassar per un sistema unilateral de valors . 
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